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SEDMA LOŠINJSKA ŠKOLA PRIRODNIH LJEKOVITIH ČINITELJA
OSVRTI REVIEWS
U Lječilištu Veli Lošinj održana je od 8. do 10. ruj-
na 2006. tradicionalna, sedma po redu, Lošinjska škola 
prirodnih ljekovitih činitelja. Škola, koju su organizirali 
Odbor za zdravstveni turizam i prirodne ljekovite čini-
telje Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvat-
sko društvo za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite 
činitelje Hrvatskoga liječničkog zbora i Lječilište Veli 
Lošinj, održana je u godini obilježavanja 45. obljetnice 
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, 60. obljetni-
ce Dječje bolnice (sanatorija) Veli Lošinj i 110. obljetni-
ce rođenja dr. Ane Jakše (1896.-1988.) - zaslužne lošinj-
ske liječnice. Tema ovogodišnjega skupa bila je zdravlje 
- kvaliteta života. Predsjednica Organizacijskoga odbo-
ra je bila Olga Sinčić, dipl.oec., ravnateljica Lječilišta, 
a voditelj primarijus Goran Ivanišević, predsjednik Od-
bora. Svi pristigli radovi, koji su osvijetliti mnoga pita-
nja zdravlja - kvalitete života, kao i prirodnih ljekovi-
tih činitelja, tiskani su u Zborniku u izdanju Akademije 
i podijeljeni sudionicima.
Hrvatska liječnička komora bodovala je sudjelo-
vanje na ovogodišnjoj Lošinjskoj školi, 20 bodova pre-
davače i 15 bodova slušatelje.
U petak, 8. rujna 2006. u 16 sati na otvorenju VII. 
Lošinjske škole prirodnih ljekovitih činitelja pozdrav-
ne su govore održali Olga Sinčić, predsjednica Organi-
zacijskoga odbora Škole, dr. Branko Lakner, kao pred-
sjednik Komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu Pogla-
varstva Maloga Lošinja i u ime gradonačelnika te prof.
dr. Ešref Bećirović iz Tuzle.
Usmeno su prikazana sljedeća priopćenja: prim. 
Goran Ivanišević “Dr. Ana Jakša 1896. - 2006.”, dr.sc. 
Dragan Roša “Stanje u Zemljinom svemirskom oko-
lišu i ljudski život”, prof.dr.sc. Vladis Vujnović, doc.
dr.sc. Inga Lisac “Ozon u godini Nikole Tesle”, prof.
dr.sc. Ivanka Avelini Holjevac “Socijalna odgovornost 
kao dimenzija kvalitete života”, dr. Stela Vračan, dr. 
Diana Mihok, dr. Ana Puljak, dr. Goran Perko, prof. 
Hrvoje Radašević, doc.dr.sc. Josip Čulig, prim.mr.sc. 
Spomenka Tomek-Roksandić “Značenje zdravstvenog 
turizma i prirodnih ljekovitih činitelja u zaštiti zdrav-
lja starijih osoba”, prof.dr.sc. Mirna Andrijašević “Ki-
neziološko rekreacijski koncept u funkciji kvalitete ži-
vota”, mr.sc. Jadranka Roša “Zdravstvena funkcija šu-
ma”, doc.dr.sc. Goran Mihelčić “ISMH Istanbul, 6.-10. 
lipnja 2006.”
Nakon domjenka u Lječilištu, u 21,00 sat je otvo-
rena izložba u Kuli “Dr. Goran Ivanišević: Dr. Ana Jak-
ša - prijatelj djece”. Prof. Irena Dlaka je postavila izlož-
bu, o njoj govorio njezin autor i otvorila gospođica Ma-
ja Balenović u ime gradonačelnika.
U subotu 9. rujna 2006. bila je organizirana jutar-
nja gimnastika na igralištu Lječilišta. Potom su prikaza-
na sljedeća usmena priopćenja: mr.sc. Anamarija Margan 
“INSULA projekt”, Bogdan Siminiati “Lošinj - biootok”, 
dipl.ing.građ Jadranka Hofmann, mr.sc. Višnja Hinić, di-
pl.ing.biokem “Opskrba vodom za piće na otocima Cre-
su i Lošinju - prošlost, sadašnjost i budućnost”, dr. Dra-
žen Massari, dr.sc. Tatjana Kehler, dr. Daniel Karlavaris, 
mr.sc. Anita Legović “Kakvoća života kod bolesnika na 
hidrobalneološkom tretmanu u Thalasso wellness cen-
tru, Thalassotherapia, Opatija”, prim.dr. Jože Barovič, 
prof.dr.sc. Zmago Turk, dr. Dragan Lonzarić, dr. Breda 
Jesenšek Papež, dr. Dušan Čelan “Biološki utjecaj pre-
strukturirane vode na ateromatozne promjene na karo-
tidnim žilama”, dr. Žarko Šunjić “Mogućnosti razvoja 
zdravstvenog turizma na otoku Krku”, dr. Oto Kraml, 
Nada Knežević-Kraml “Likovnost u bolnicama Slavoni-
je”, dr. Nada Jačmenica, dr. Marica Nadih, dr. Jasminka 
Halužan-Bariša “Program za mršavljene u Specijalnoj 
bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice”, 
mr.sc. Ante Luetić, dr. Krešimir Luetić “Naravni toplič-
ki program - zdravstveno turistička ponuda u Varaždin-
skim Toplicama”, dr. Ivan Šantek, dr.sc. Davorin Šakić, 
Damir Mudrinjak “Sutinske Toplice”, dr. Žarko Šunjić 
“Usporedna analiza (1965., 2003.) peloida Uvale Soli-
ne na otoku Krku”, dr. Ljerka Narančik Gurović, dr. Ti-
homir Drašković, prim.mr.sc. Ksenija Berdnik “Uloga 
vezivnog tkiva u odgovoru na mehanički stres i napre-
zanje”, prim.mr.sc. Goran Ivanišević, prof.dr.sc. Ešref 
Bećirović “Prirodni ljekoviti činitelji i zdravlje - kvali-
teta života”, prim.mr.sc. Goran Ivanišević “Bibliogra-
fi ja 10 zbornika (2000. - 2006.) Odbora za zdravstveni 
turizam i prirodne ljekovite činitelje Akademije medi-
cinskih znanosti Hrvatske”.
 Nakon predavanja i rasprave sudionici VII. lo-
šinjske škole prirodnih ljekovitih činitelja, dana 9. ruj-
na 2006. jednoglasno su donijeli sljedeće zaključke: 1. 
Zdravlju, kao temeljnoj odrednici kvalitete života, ne-
ophodno je posvetiti veću osobnu i društvenu brigu. 2. 
Neophodno je koristiti prirodne ljekovite činitelje u za-
štiti i unapređenju zdravlja. 3. Žurno je potrebno doni-
jeti odgovarajuću zakonsku regulativu zaštite nalazišta, 
ispitivanja sastava i djelovanja, kao i korištenja prirodnih 
ljekovitih činitelja u Republici Hrvatskoj. 4. Nephodno 
je djelovanje središnjega Zavodu za balneoklimatolo-
giju i lječilišnu medicinu (danas u Zagrebu, Demetrova 
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18) i njegova ustroja kao referentnog centra Ministar-
stva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. 5. 
Održati 2007. godine 1. međunarodni edukacijski tečaj 
korištenja prirodnih ljekovitih činitelja s certifi katom 
Lošinjske škole prirodnih ljekovitih činitelja. 6. Nasta-
viti organizirati Lošinjsku škole prirodnih ljekovitih či-
nitelja 2007. godine.
Nakon zajedničkoga ručka u Lječilištu, u subotu, 
9. rujna 2006., organiziran je tradicionalni stručni izlet
po južnomu dijelu otoka Lošinja u trajanju od tri sata 
(Lječilište - crkva sv. Nikole i sv. Ane - uvala Javorna - 
Rovenska - Lječilište) na kojemu smo uživali u morskim 
ljekovitim činiteljima toga dijela otoka Lošinja.
U nedjelju, 10. rujna 2006. organiziran je stručni 
izlet brodom. Posjetili smo otok Ilovik i otočić Vele Orju-
le. Na brodu je održana stručna radionica u okviru “Pro-
grama zdravstvenoga turizma” (voditelj: prim. Goran Iva-
nišević) na temu korištenja morskih ljekovitih činitelja.
Svi prikazani radovi, osim priopćenja dr. Mar-
gan i doc. Mihelčića, objavljeni su u Zborniku radova. 
U Zborniku su objavljeni i sljedeći radovi: prim.mr.sc. 
Berislav Skupnjak “Doprinos razmišljanjima o uzročno-
sti kvalitete zdravlja u priobalju i otočju”, mr.sc. Darko 
Vlahović “Održivi “zdravstveni sadržaji” u turističkoj 
ponudi Sutivanu” dr.sc. Eduard Kušen, Višnja Mezak 
“Deklarirani wellness hoteli u Hrvatskoj”.
